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Daya tarik iklan dan harga merupakan variabel yang sering digunakan oleh perusahaan 
dalam menekan minat beli konsumen akan suatu produk atau jasa. Daya tarik iklan bertujuan 
untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk kepada calon konsumen, iklan yang 
dikemas semenarik mungkin akan membuat iklan tersebut selalu diperhatikan sehingga dapat 
menciptakan minat beli. Begitu juga halnya dengan harga, harga memiliki peran penting yang 
sangat berpengaruh terhadap minat beli seseorang. Didalam penelitian ini didapat hasil 
dimana daya tarik iklan dan harga memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap 
minat beli konsumen tokopedia dimana diperoleh hasil yang positif dan signifikan.  
 




The appeal of advertising and price is the variable that is often used by companies in 
reducing consumer purchase interest for a product or service . The appeal of the ad aims to 
promote and introduce the product to prospective customers , ads are packaged as attractive as 
possible to make these ads are monitored so that it can create buying interest . So it is with the 
price , the price has a crucial role very influential on someone buying interest . In this study the 
results obtained where the appeal of advertising and prices have partially and simultaneously 
influence on consumer buying interest Tokopedia which obtained positive results and significant 
. 
 




1.1 Latar Belakang 
Perkembangan pengguna internet yang sangat pesat membawa angin segar bagi pelopor 
pengusaha toko online (online shopping) di Indonesia, hal tersebut terbukti  dengan 
hadirnya toko-toko online yang mendominasi pasar toko online Indonesia seperti 
Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Olx, Kaskus dan lain sebagainya. Perkembangan pengguna 
internet juga mendorong adanya suatu pontensi besar terciptanya online shopping. Karena 
dari total pengguna internet tersebut, sekitar 36 juta pengguna internet yang melakukan 
belanja online. Salah satu fenomena e-commerce yang mulai berkembang pesat di Indonesia 
adalah situs jual beli online. Situs jual beli di Indonesia sebenarnya sudah lama 
bermunculan, salah satunya adalah tokopedia.com. Tokopedia.com merupakan salah 
satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall 
online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk 
membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, 
layanan Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia.com 
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resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia 
yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 
Februari 2009. Peringkat pengguna aplikasi e-commerce pada tahun 2016 Tokopedia 
memiliki peringkat pertama dapat dilihat di gambar 1.1 dibawah ini:   
 
Sumber: Peneliti, 2016 
Gambar 1.1 Peringkat Pengguna Aplikasi 
 
Berdasarkan data diatas adapun kategori e-commerce yang tengah ramai di 
Indonesia saat ini menurut data Appnie menunjukkan bahwa pada tahun 2016 
Tokopedia menempati posisi pertama dalam pengguna aktif aplikasi Tokopedia lebih 
banyak dari pada Lazada, Olx, dan Bukalapak. adapun strategi bisnis yang sering 
digunakan yaitu dengan strategi periklanan dan perbandingan harga, begitu juga halnya 
dengan tokopedia. Melihat variabel yang diteliti oleh penelitian terdahulu daya tarik 
iklan dan harga memang sangat bagus untuk diteliti kembali dengan variabel dan studi 
kasus yang berbeda maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
daya Tarik Iklan dan HargaTerhadap Minat Beli Konsumen melalui Situs 
Tokopedia  (Studi Kasus Mahasiswa STIE  MDP)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah pengaruh Daya tarik iklan dan harga secara simultan terhadap minat beli pada 
Tokopedia ? 
2. Apakah pengaruh Daya tarik iklan dan harga secara parsial terhadap minat beli pada 
Tokopedia ? 
 
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini melihat bagaimana Daya tarik iklan dan harga terhadap 
minat beli konsumen pada situs Tokopedia secara persial dan simultan. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh daya tarik iklan dan harga terhadap minat 
beli konsumen tokopedia. 
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh daya tarik iklan dan harga terhadap minat 
beli konsumen tokopedia.  
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang 
bersangkutan, adapun pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi Peneliti 
Untuk mengetahui penerapan teori dibangku kuliah dengan kejadian yang ada di 
lapangan, mengenai pengaruh daya tarik iklan dan harga terhadap minat beli konsumen 
Tokopedia. 
b. bagi Pihak lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, 
bagi para pembaca dan inspirasi bagi para peneliti lebih lanjut. 
 













   Sumber : Penulis, 2016 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa variabel daya tarik iklan (X1), 
Harga (X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen (Y) dan 
Secara parsial Daya tarik iklan (X1) dan harga (X2) memiliki pegaruh terhadap minat beli 
konsumen (Y).  
 
1.7 Hipotesis 
Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang 
dikemukakan. Usman dan Akbar (2011,h.38). Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
 
𝐻𝑎1: Daya tarik iklan berpengaruh terhadap minat beli konsumen tokopedia secara 
parsial dan simultan. 
𝐻𝑎2: Harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen tokopedia secara parsial dan 
simultan. 
𝐻𝑎3: Daya tarik iklan dan harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen 











    = Simultan 
 
  = Persial 
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2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Pendekatan Penelitian 
Ditinjau dari segi data yang diperoleh pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2006, h. 
12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak 
dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, 
serta penampilan hasilnya 
 
2.2 Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini  ialah  bagaimana daya tarik iklan dan harga dapat 
mempengaruhi minat beli konsumen Tokopedia di Palembang.  
subjek dalam penelitian ini ialah mahasiswa  yang belum pernah melakukan pembelian di 
Tokopedia tetapi sudah mengetahui informasi  tentang Tokopedia (pernah mengakses). 
 
2.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability 
sampling. Menurut Sugiyono (2013, h.84) Nonprobability sampling adalah teknik 
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur 
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini teknik 
nonprobability samling yang digunakan adalah teknik sampling purposive, teknik ini 
merupakan teknik penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013, h.85). 
 
2.4 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer yang 
berasal dari Mahasiswa STIE MDP Palembang. 
2.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan  penelitian  ini adalah dengan cara  
menyebarkan  kuesioner langsung ke responden,  responden dari penelitian ini ialah 
mahasiswa yang belum pernah melakukan pembelian di Tokopedia tetapi sudah 
mengetahui informasi tentang Tokopedia (pernah mengakses). 
 
2.6 Definisi Operasional 
Penelitian ini menggunakan definisi operasional variabel: 
1. Daya Tarik Iklan (X1) 
Daya tarik iklan atau power of impression dari suatu iklan adalah seberapa besar 
iklan mampu memukau atau menarik perhatian pemirsanya, menurut Indriarto (2006 
dalam Wahyu afrianto, 2010). 
2. Harga (X2) 
Sumarni dan Soeprihanto (2010, h.281) harga adalah, jumlah uang (ditambah 
beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 
kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Setelah produk yang diproduksi siap untuk 
dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dari produk tersebut. 
3. Minat Beli Konsumen (Y) 
Menurut Kotler (2011:185) dapat dipahani bahwa minat beli adalah 
pengambilan keputusan untuk membeli atas satu alternatif merek diantara berbagai 
alternatif merek lainnya. 
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2.7 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi liner 
berganda menggunakan bantuan software SPSS versi 16.  
 
2.7.1 Uji Validitas 
2.7.2 Uji Reliabilitas 
2.7.3 Uji Regresi Linier Berganda 
2.7.4 Uji Hipotesis  
a. Uji F (Uji koefisien regresi secara simultan) 
b. Uji t (Uji koefisien regresi secara parsial) 
2.7.5 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
2. Uji Autokorelasi 
3. Uji Multikolinieritas 
4. Uji Heteroskedastisitas 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Uji Validitas 
Uji validitas merupakan uji instrument data untuk mengetahui seberapa 
cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur (Duwi Priyatno, 2014, 
h.51). Cara yang digunakan untuk mencari homogenitas alat ukur dengan cara 
mengkorelasikan nilai pengukuran dengan total nilai.  
Adapun kriteria valid atau tidaknya suatu variabel, adalah sebagai berikut: 
1. rhitung > rtabel, maka data dinyatakan valid 
2. rhitung < rtabel, maka data dinyatakan tidak valid 
Dengan pengujian pada 197 responden pada signifikan 1% maka  
rtabel adalah dan rhitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas 
Variabel Item 
Pertanyaan 
Rhitung rtabel Keterangan 
Daya Tarik Iklan 
(X1) 
1 0,667 0,1398 Valid 
2 0,806 0,1398 Valid 
3 0,744 0,1398 Valid 
Harga(X2) 1 0,662 0,1398 Valid 
2 0,749 0,1398 Valid 




1 0,445 0,1398 Valid 
2 0,587 0,1398 Valid 
3 0,819 0,1398 Valid 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
Dari tabel diatas diketahui nilai rhitung lebih besar dari rtabel 0,1398 sehingga 
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3.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas suatu pengukur yang dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat 
pengumpul data. Berdasarkan data Jika nilai Cronbach’s Coefficient Alpha diatas 0,6 
maka jawaban dari responden dinyatakan reliabel (Priyatno, 2010, h.30). 
 




Daya Tarik Iklan (X1) 0,798 Reliabel 
Harga (X2) 0,794 Reliabel 




Sumber : Hasil Pengolahan Data , 2016 
 
Dari tabel uji realiabilitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s 
Coefficient Alpha untuk variabel X1, X2 dan Y berada pada nilai diatas 0,600 atau 
masuk kedalam kriteria kredibilitas yang tinggi. Artinya, instrumen ini hasilnya 
konsisten jika dilakukan pengukuran ulang sehingga hasilnya dapat dipercaya. 
3.3 Uji Asumsi Klasik 
3.3.1 Uji Normalitas 
Salah satu uji yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. 
Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam suatu 
variabel yang digunakan dalam penelitian, dengan kriteria pengujian 
sebagai berikut : 
1. Data berdistribusi normal jika signifikan > 0,05 
2. Data tidak berdistribusi normal jika signifikan < 0,05 
 




 Sumber : Hasi Pengolahan Data, 2016 
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Berdasarkan tabel diatas nilai Unstandardized Residual dikatakan 
berdistribusi normal karena nilai pada kolom asymp.sig (2-tailed) > α (0,05) 
yaitu 0,348 > 0,05. 
Selanjutnya pengujian dilakukan dengan cara menggunakan cara 
grafik histogram. Berikut ini adalah hasil grafik histogram, dapat dilihat 
pada gambar berikut ini: 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas Uji Grafik Histogram 
 
Berdasarkan kurva histogram diatas, dapat dilihat bahwa kurva menyerupai 
bentuk lonceng yang hampir sempurna dengan kemiringan yang cenderung 
seimbang pada titik tengah baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Hal ini 
menunjukan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Selain ini 
pendektesian normalitas dapat juga dilakukan dengan melihat penyebaran data 
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Grafik Normal P-P Plot of Regression). 
  
3.3.2 Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas adalah antar variabel independen yang terdapat dalam 
model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna (koefisien korelasinya 
tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas. 
                      Tabel 3.4 Hasil Uji Multikolinieritas 
 
 
          Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
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Apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka dinyatakan tidak 
terjadi multikolinieritas. Dari hasil diatas menunjukan bahwa variabel Daya 
tarik iklan (X1) dan Harga (X2) memiliki nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) 
dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 (Tolerance > 0,1). Artinya dapat 
disimpulkan bahwa setiap data variabel diatas tidak terjadi multikolinieritas 
antar variabel independen. 
3.3.3 Uji Autokorelasi 
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 
menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
autokorelasi (Priyatno, 2014, h.106). 
Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).  
Hasil pengujian menggunakan uji Durbin-Watson dapat  
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 3.5 Hasil Uji Autokorelasi 
 
 
          Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
Setelah mengetahui hasil nilai DW hitung pada tabel diatas yaitu 1,887, 
kemudian selanjutnya menentukan hasil DW tabel. Berikut ini adalah tabel 
hasil perhitungan DWtabel dengan a=1%, jumlah pengamatan n=197, dan 
jumlah variabel bebas k=2, DL dan DU tabel dapat dilihat dibawah ini: 
 




          Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
Hasil tabel diatas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) 
sebesar 1,887. Artinya hasil dari tabel diatas memenuhi syarat dari DU < 
DW < 4-DU (1,7873 < 1,887 < 2,2127), maka dapat disimpulkan tidak 
terjadi autokorelasi. 
3.3.4 Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas ialah varian residual yang tidak sama pada semua 
pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Berikut ini adalah gambar hasil pengujian dengan metode 
Scatterplot: 
DW DL DU 4-DL 4-DU 
1,887 1,7463 1,7873 2,2537 2,2127 
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                      Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
Gambar 3.2 Uji Heteroskedastisitas  
 
Hasil gambar diatas menunjukan bahwa adanya pola yang tidak beraturan, 
artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sumbu X dalam penelitian ini adalah data X 
yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah unstudentdized. 
Karena syarat dari tidak terjadi heteroskedastisitas adalah titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh 
variabel daya tarik iklan (X1) dan harga (X2) terhadap variabel minat beli 
konsumen (Y) Tokopedia dan didapatkan hasil sebagai berikut: 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.294 1.097 
 
4.826 .000 
Daya tarik iklan (x1) .298 .072 .277 4.127 .000 
Harga (x2) .261 .076 .232 3.457 .001 
a. Dependent Variable: Minat beli konsumen  
          Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
   
 
Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi berganda, yaitu Y = 
5,294 + 0,298X1 + 0,261X2 + e 
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Dari tabel hasil analisis linier berganda didapat nilai konstanta sebesar  5,294,  
angka ini menunjukkan bahwa jika variabel independen daya tarik iklan dan 
harga bernilai 0 maka variabel dependen sebesar  5,294. 
b) Nilai koefisien regresi berganda variabel daya tari iklan (X1) sebesar 0,298. 
Angka ini menunjukkan  setiap  nilai daya tarik iklan  yang  bertambah sebesar 
1% maka  nilai  minat beli konsumen akan naik sebesar 0,298. 
c) Nilai koefisien regresi berganda variabel  harga (X2) sebesar 0,261. Angka ini 
menunjukkan setiap nilai harga  yang  bertambah sebesar 1% maka nilai minat 
beli konsumen akan naik sebesar 0,261. 
 
3.4.1 Uji Koefisien Determinasi 
Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukan 
suatu sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 
Berikut ini adalah tabel 4.13 hasil uji koefisien determinasi: 
 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






 .155 .147 1.59209 1.887 
a. Predictors: (Constant), Harga (x2), Daya tarik iklan (x1)  
b. Dependent Variable: Minat beli konsumen (Y)  
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
 
Dari data diatas menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square yaitu 
0,155 atau 15,5%  Berarti sumbangan untuk variabel independen sebesar 
15,5% dan sisanya 84,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak 
termasuk penelitian ini. 
 
3.5 Analisi Uji Hipotesis 
3.5.1 Uji F (Uji Simultan)  
Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh 
variabel daya tari iklan (X1) dan harga (X2) terhadap minat beli 
konsumen (Y) secara serentak.  
Berikut ini adalah hasil uji F yang dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini: 
Tabel 3.8 Hasil Uji F 
 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016 
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Berdasarkan uji statistic F dalam penelitian ini, 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  
didapat hasil (17,838 > 3,04) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) hal 
ini menunjukkan bahwa 𝐻𝑎3 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas daya tarik iklan dan harga secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
 
3.5.2 Uji T (Uji Persial) 
Uji t digunakan untuk menguji setiap variabel citra toko (X1) dan 
reputasi toko (X2), apakah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap variabel minat beli ulang konsumen (Y).  
 













Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pengaruh daya tarik iklan terhadap minat beli konsumen 
Berdasarkan tabel hasil uji parsial, variabel daya tarik 
iklan menunjukkan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 4,127 dengan tingkat 
signifikansi 0,000 sedangkan nilai 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan df-194 denga 
α-0,05 diperoleh nilai sebesar 1,65275 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (4,127 > 1,65275) dan 
signifikansi < dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka 𝐻𝑎1 diterima 
sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tarik iklan berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli konsumen secara parsial. 
 
 
b. Pengaruh harga terhadap minat beli konsumen 
Berdasarkan tabel hasil uji parsial, variabel harga 
menunjukkan nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3,457 dengan tingkat 
signifikansi 0,001 sedangkan nilai 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan df-194 denga 
α-0,05 diperoleh nilai sebesar 1,65263 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa nilai 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (3,457 > 1,65275) dan 
signifikansi < dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka 𝐻𝑎2 diterima 
sehingga dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dengan ini peniliti menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel daya tarik iklan (𝑥1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 
konsumen pada situs Tokopedia.com. Hal ini ditunjukan dengan perbandingan antara 
𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dimana dalam penelitian ini 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   >  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 4,127 > 1,65275) 
dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan daya tarik iklan 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
2. Variabel daya harga (𝑥2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 
konsumen pada situs Tokopedia.com. Hal ini ditunjukan dengan perbandingan antara 
𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dimana dalam penelitian ini 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   >  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (3,457 > 1,65275) 
dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
3. Daya tarik iklan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 
konsumen Tokopedia.com, Hal tersebut dapat diterima dengan melihat hasil 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (17,838 > 3,04) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 
4. Dari hasil penelitian ini variabel daya tarik iklan memiliki pengaruh yang besar 





Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu : 
1. Bagi perusahaan 
a. Dari hasil penelitian daya tarik iklan memiliki pengaruh yang sangat besar 
dibandingkan dengan variabel harga, sehingga diharapkan perusahaan dapat 
selalu memberikan iklan yang lebih menarik seperti iklan yang memiliki daya 
tarik humor dan iklan yang mudah dimengerti oleh konsumen agar iklan tersebut 
dapat selalu diperhatikan oleh banyak konsumen. 
b. Dari hasil penelitian variabel harga memiliki pengaruh yang lebih kecil 
dibandingkan dengan variabel daya tarik iklan, diharapkan perusahaan dapat 
selalu menawarkan harga-harga yang relatif murah dan memberikan potongan – 
potongan harga sehingga dapat menarik minat beli konsumen. 
 
2. Bagi penelitian sebelumnya 
a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang berbeda 
misalnya kemudahan (efisiensi), sehingga dapat memperbandingkan dengan 
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